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Cudra ¡nci¿ uf irrevo perinf¡i le'flv.
sr-tl.r ¡ii. t01il t¡rLnc¡o j101,1 .(,rlo
.¡ila irdo ¡ñ¡mr¡or nri¿vos r.kJ.i y
ta¡bir¡  o i r ¡pr¡ i rs)  d, : ,  hrúr do
rD.ilr¡ quori¡¿ iiititr¡:i¿)r L]n¡ Urriv¡js'
ilad d riirnfr ndiv¡ y soLro ¡(do vva
¡¡r¡ cla !¡a fcsplcsl¡ rlicic¡ie a
rr) i'¡¡cfLo c¿mblo dii ¡ ñr1i'ilad.
Lr.s lc fú iodo a.adórn.o conlani¡rs
i!¡r¡|. ef .l Curuo do f.lvoia. ó¡ .[e
¡.rtr ¡f r rll¡..¿r :1 Ias caflerJrs clra
rli p¡r¡ tcfof ¿rio en s! obidtivo dc
r0narse para sff pfofo:!onaos dii
cN..rdrc¿ a l¡vez qle b¡.Lln)os cudada
¡o.r  p¡r¿. . r fvrra ¡nl lLrrya p¡rs.
E.ir.l adn irrislr¿ció[ !nve|jilaria es1á
fe¡l7a¡.lo llr¡ndes ¿st¡ror7-os p¡ra
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¿Sobe lledcuóntos ti! o: h.l
p!b!.o¡ó duo.le e últmo dño .
Llniveni.lod de C!enc.?
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nr¡)rar de nlafda contif!¡ os espac¡os
liscos. cl.:qopam¡e¡to dd abo'ator¡os y
i'Uas. .]l!i .or¡o c|npFnder e¡ una
tnovac óf de la planh docenle buscando
os nx)jo es p?llcs ?cadónicos qLrc
ir!.dan conirii)(r r a qr¡ nresra qler¡d¡
a rna ¡aLer cofln'ie y n'ejin€ a trarlici,rn
de' c¡l d¡d y p¡csr !l 0 que ¡o.los quúronros
"Campus Balzay proyecto en
construcción" r¡
Elp¡oyoclo sc oslruclur:.r r r .on| r. rl
odlcoseñpazados de manetu o q. nl( a
Julián Estrella
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Drnr ror-tn nir.l nóra')|  |  vy uvrv
**ffiffiffi€mm mffimrru€#trffimm
y lecrtologico Balz.lY
O entífco y--ocnoóq -
co:Belzay cons clorir una
nversón de LJSD 33 9 .¡i ones
Iodos os osiracos sorá|r rlisciia.los de
lorna ¡orl!¡f y ll¿r lrk¡ dc ma¡cra qLr.r
p!Ílaf a¡apl¡Ír.i ! n tu as ruorgan zac¡*
ncs. Ane,rás se proycd¿r !n (ionfrnb de
ed¡f.ios !trr51e¡ bcs y or'D¡g¿.lca¡rcrric
Paú los .ucvo., edito')s .",e pcvé po,
dompo r ¡nstaición drr 0a¡. es sol¿r(r..,
ar as cubed¡s .l.r ü r.l¡rrro3 bo.t!e.j a
€üleffjor dc ¿!!aslluvrsprrasu rso 
-"nbalrirÍas sanlla¡i¿s y r 
'rgo 'jo lad¡nojt er'¡.')olros d le os d.r áütoslsit lbiklad.
La irversión previstá para a i r¡esl! uorlra
dc e3ie pr¡ryecló es dc LJSD 3il9 Ít orr,s
y su eiecucióf se haorganiTado.n flalrc
erapiF lre abarcan I n tolal dii cnco ario;
t.a p mera ela$ rrnnrcnde pa¡lc d.:) l¡
infaesln.ctlrá geneü n-"1 olmpu¡l
(hid osanita¡¡a e édr¡(]a, v as y verqras), v
la consfLrcción dól edfclo del O.intro
]_ecno ógico e Lnvesl g¡1ivo y el Au a¡io a.
La ¡egu¡da et|pa ¡ncuyc a L1:]'j5|rucc'rr
de cdllcio deAu as N¡agistrakis y Ctbic!
os A. el tu lar o ts y el b oqr € A.l€j L¡bontio
Ef 1a ierc¡rra elápa ábarca la e.dif cación del
ecliic o de Aulas ¡lagista es y Cub¡cllos B
ol boque B.le Laboralorios, e¡ editc¡o
Anntnislralivo y er bloque Lle Biblol-"ca.
Reslauranle y AudLl¡r o.
Finamenre la úiima elapa corrprcna€ la
conarfur.ón del édilco de partl€adero..
[| ev¡nti¡¡enlo ¡{r ii¡rda edficio. r;r)
incluye ta¡bén 
€ 
lrala riir¡to dc áfo¡r,
veíjcs ! l¡ .Dnslruíri¡¡ dn pldz'rs y
.¡minerás conlüit¡ne ie con la n¡raes
nuc¡Lrfr (elóctrica. hdrosanil,rf a, ohs)
Co¡ oste proy€rro , Unversdac ¡€
riu.:'rca pmL.ndo sor Lrr ajernpo de lna
o g¡fiz¿c ón inoddna ,:l€r iospelo aL ned o
anrb enle. do lso oi .iento iio los re.x rsrrs;.
Pin. e¡le.siún y ilbio¡c¡ón (e. ellimle
L i)d D dc Cun¡L'r) Balzry cs cl silio dedl
p.ra la do rsinrcción da nuc'vas ed¡t¿aco'
nesen coresponderúacorIe ffe.jInent)
u.ve srt o. Adefl8 pemr¡trá lber¡ri¡ó¡
de 
"-sprrcio on ül campus cerira y la opiirn¡
zacó¡ rle a irfraeslrudun c'xlblente
nx¿ora¡do as .ondicones ne operadktr
Deb do ¿ sll dosarfo io y ij€on¡ e¡1o la
Uivefsdnd ha ido pau¡atnam€nk'
exiendiendo sLr iffaeslrud! n. a laiecha
cuenta con varos canrprs y edilicacio-
nes enke ós qLro cleslacar os campLrs
Cenra de Pa¡a¡so y Yarlu rcay don¡e
se co¡ce¡fa e¡ su gra. .áyora a
lob a. óf un volsiiari¿
La i¡ansloft¡'a.¡ón rlo ¡ i]nvor¡drl do
Clc ca s,e enfoca en or ca¡nlrlo do
r'odoosrde ¡'que !?nhndo €n ¡.loco ¡
lria, a I no qüo Lornb¡ü la N¿sliqacd' a
dosrrcia y ü vfrcrlacó¡ ¡ion la cocctiv.
F¿ra ÍILr pfa¡Fso e3 mpoft¡!¡te, ¡d€,niiis
d,r la Fla|l¡icdc¡ón esl¡ategiü' y la r.roslr!¡]
llrracrór' de os srslemas ¡ronl¡r arn
€spacios líso)s dis€ñacl.rs de JDmür lro
goÉren ul ¡(nbi€nlc adecurdo pára el
profosof y
€ estLrclianle 
'll1versik¡ro. 
Parn
ello so .lobe¡ feeslfL,c¡ rar krs espacbs
Dé Dsr{ r.:cesclad sú$Éi e piryeclo do un
nuevo cánpus u¡versita'o larnado
Corffo Cienlifco y rec¡ológim Bá?ay',
qüe ¡ib¿|(]ará a ároa tecnic¡ d¿ a ün v¿'si
d¡rl. l-as facullades de Aqu |€]ctuft,
l.sonieía y OuinÍca, ader¡ás de as
diéFntes Lrn{iades de i.vesliqacón y
pdqlado asociadas a esta área
E poyccto so eslr| clufa e¡ un .onlú¡lo d¿
eclificos ernplazddos .le man€a oqanza-
dá y sisternática 1r|] e pr€d o un versita¡io
de Balzay. Ali¡ se han proyect¿{do clos
bloqu€s de allas, dos de docentes y áulas
magisrales, un bloqle adm n¡strálúo,
laboraloriós, un ccnlro de nvestrgacon,
bib onicá gé¡eral, audiioro, ta éres,
parqueaden y áreas de espajc ni en1o.
o.rL,bre2oi3 AGEf.TDAL,NVE,,-"^9ou
lnr  ¡ocl i r r l r .  nn
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ffimffiffi,ffiPffiffi,ffi*ffiffi-ffi
Perscn¿il rdoala¡do ef c
abo.atoTo de Deparlar|cntto de
Recurso$ --lidra¡s y C ürc ¡s
AnrtJ e|ta es
t::tÚÉ:::.. : :\!.. .- : :
C.n ¡ f¡alil¡d !c l.rtg rir .rta ecinrrl., r
if\4rstrg¡.ior y .¡rnaorilcid I d.l p0 so¡¡l
a.¡dd¡.r. ¡1. ¿ l-r¡rvlrsrt.d d. OLrcrún,
.i 11 Oú¡:rcto Lr¡i!.rijlaro .rl 16 r].j i|llo
ne fr¡!..r¡te á¡lo r có ¡rl L)cpr l¡ín rlrj
d.i Hc.trso¡j fldrlcos V íj ef¡r ¿s Anlbnr¡
talo5. Frlc los ¿jp|clo! co¡$.lefa.los
pftJt j¡ ffe¡.ini d¡ ostó riúp¡¡lluc jt.
.nl¡r d Inp!lsar l, rrvotx¡qi1ciór 0 i)|1¡f.
c¡y a fj.stiúr.le 0Ino dddor¡.to
Lil Lr]r v-éri¡rl¡(l dc cL.onca ha dcr'llrslÍr
'lo so ¡d1¡le/i.t lr¡l ¿¡lerentcs árra¡ ¡ocono{-'¡ | d r1o finro as qre s. flrxlcrtr?r
or¡re¡ de FlrcLlso!  l l idr . r . .  V C crc a¡
Ambán¡¡rlerj. l.lna maner¡ par¡ ¡:tr o trt
u i¡vers.iad rfe('ro lr i¡v.jslrg¡o¡ór1 y a
procl!.r¡o. c¡.Jn fi.¿ erj rcu r¡r los
f.r'on' naoos y.lsporló. rc.Lr|sd en
r¡]a cií r.,1rra .pañanle.tal.rre|lada 
a i Nesligal-'fi l-¡ dop¡nanra\ta i?a.ió¡
€v 1e¡¡ a ir o ileracióf y la dlpl .ac¡dn do
recúiios y c!ruerzós. y ofrel..etu Lr n
esr¡cn.ra pa'á la ¡'r.o.lfnacó¡ ¡ú os
Jo./enc.j laelilos e¡ e fltLtro Adrmás.
ejlaesltud!ú rac llará eltr3balo cdl ui
10 ent¡u os proJosófes de las d¡Jef¡nnrs
La es¡rlrclura ¡.paiÉ.€¡ta per'nirá
urR nrejor ¡ncofpo.dcóf de os p¡oiés o.
raes cof eár(l¡os de dDiro.¡¡do y
posldoclorado. y á in1€lracórr do os
ésrlaan1€s .le 
-qrádo y posqf¡do erlpoyeoro. dd ¡vesl.Jactu cr) cr¡riD y
oti,rs acl v iia¡.s acádémicas E depar,
lanrenole¡drii lacapac¡d¡d ¡. oroarza.
p¡ográm¿r sLlsie¡iDre. de posg ado ¡
nNe !c docicr¡¡clo. lo lue.ada or¡rpo no
lo fLrcdd rc¡¡?ijfil,¡ li)n¡¡ nLlot¡frl0 úc.
L:l .r.1yor ónh.i. nc O.:tado,rlc.io ¡?
I loc nio¡j 1(l'i.os y CíIcii¡. Arnlr .-nli!-
Lrs.ri n.o,¡prij r!,,jr clc r brs¡ ci.ít ri
úadc ?,.ónr! i r]conao ci.io hrir¡Jlóq . o
V cónÚ.r . .o: io rÓ al .ctado po'  r 's
tado'D.i d-É ,islrés oob¿csi a lo¡nr¡ do
,'rrtUnr y prcicgri d i¡ nocodad .o¡[a
¡u¡ri¡¿úri y h csc¡$7 do airúa
tiltua y a lor¡a s.
Lilza.'l r,.ó¡na r rri.i.lio adrbc¡1c $e
Dst.l.onl¡nr.andú a fufl¡ dc co¡Tro l
a cont¡ nacón ! ftln¿, ¡únannlar
!¡sl¡¡¡riúr1ll.i f¡rJ e Lr¡l¿ñicrúo do
agua, aguai rosilLr.rlcs díl ¡ro, y del
sui)lo? ¿.ó¡o trusofv$ y rnot(]r.r el
nedio aribre¡|.)]'i ¡siús r)ntro ottus
l¡cior€s DI ér análsl d¿ os Éspo.lur
n r.{l oarnl}ertia es. Éslo re,luerc !¡
soiú. ón dc Uobl¡rn¡s rcl¿c o¡a.lo. cor
€ ¡qla y clftcd o ¡rffbe 11€ conro basa
p¿¡a ratonr¡ !o ¡'rDisiorcs y la pan fca.
.o¡. I os pmberrrs so r i¡ i conr e¡or
que nebon ser rbordadüs de.¡e u|a
pers'recliva ntc d.c.cpll¡¿ri¿ qúd !na lirs
.l¡ierenlcs ri sciplnas clo¡iiÍc¡s. Par;
É'id¡r corno u|] depart¿]nenlo y dese¡¡
t-"¡ar rn pafe ¡o kler&go a ni!.
regona y ¡ac¡¡a ., dcpanadre¡1o
i¿balar¡ en colabofrc¡ón de i¡vestrqa-
.ón . ' r ldsoiplnai .  que cqr icr€ la
prssencia de s(rpos iire¡1es dscjplna'
nos, .ada rho con suíicicnte capa.dad
A.Jrc¡onahenie a Univer!da.i de
Cjierca hace¡ú.r uso de ¿ Sjequnde
Usplskj¡on lr¿nsitoia Ce neglame¡ir
T ' ¡ f i1o rÓ p¡rá ¡  l i fúoqi¡n.  U|¡vrrs
dx¡¡s V FscL¡Jl¡r {rólilir.¡ic¡s .i!.
súna ¡: flasla ¡rl ,'r0 (lo oclLrbr¡ d¡: 2(r l ii.
as Uiivdsida.lée y f-]scucas f,o¡r..ri
ü'r qle dr e rfo|rlD dLl UONI:A.re
M¡nd¡l.l 14 nrcr()¡ i¡hi.¡¡as Éif l.r
üldLlo lrj A y ias urvariniades itü€r al
r¡ontnto Dlr¡cen ex.lliv¡ nenlc
pos0'ado rc¡fan p¡i)po 
'cr 
il C.ó.!^to dc
i:duü¡cidr S¡p.rrlor r ¡¡rvos |oqran,r!
dü¿tor¡e! y nrlj¡lías acadc ¡icas.,,
¡1rrÉ51r ¡s prol.si.,nal ,rJlr$ y ¡jip€ca¡
:¿c ofes s€trrue y t¡nd. d €ntcr co¡
o r¡krnrc de rprob¡có¡ delConieto !o
Fduüc ó¡ Sflperi,rrcFsi. ha p¡escfla'
¿o on €lnrc.r¡c jL¡o antc €ICES ba¡o á
est¡uchtrx dcl D.jpañanüno nl p.oye.tlr
oe prógr¡n'¡ doclorat ¿n ,ecu 3.s
ridfi¿os .!r¡pl .ndo .¡n d eqúisit.i quc
a r¡úos el 70'¿ dc n'Dleso es dc lr
I nria.l a.adiinca lerllta¡ e iítrlo il!
Prt l .
f:l úbjrt vo de ! crc¡üion .l.rl D.ipaña-
rle,]1o.lc li,aclrcos Nidrcos y Ci$ri¿s
Anrbieftale. r Ée ú¡¡c¿nonle ufif ! d.s
o m¡s |' !pos, ilno, ul oblénef lna
cstfr¡cLwá acadar¡1 .3do ir\Fjsligaciór e¡
la rtue las aci v dades müitidis. p ¡narüs y
e ir¿báj., cr 
-pqu po qedan prospew yilóndé !n pmgfam¡ .locior¿ plede
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u u m ffi #mru ffi mi*w m$qms'.e *im N
t.-i i¡ri l l '  l;et¡,i i lnA.reit ra-i¿lcl,
\
FslLtl¡rl-.:; aiLrra¡ié a v E t:.1
To¿tizadar a L.rra camun C¡d dil
caftúr l'/ór]de/.
lL i l  p i : r .  ¡ ¡ , l r ' r ,1, ! l ¡ ;  ¡ i .  (  1)  ¡L¡ú¡¿ 1¡r
r div¡ j¿iri (¡:1 l!. orr,. ! .r.1¡ i j l
.n) .o!  r r ) r ¡  ¡ f  ! i !  ¡ .  (nr  ¡  r1r , l . i l
lnr .d¡  Lr !  f f r  i . , ¡ao 1. : :  , l  , ' r i f i ' rs  t r
. : : r lLr  ¡ . r  f ¡ . i  ú.  Lr  i i .  r  i i ( l  ¡ | ,  O¡o r ,
i ¡ . l i ¡  ¡  nrL!¡ :  ¡ .  ¡ ! . r r  , r  r1¡ .1c: ,  ( i ,
v idl¡. rr¡ {,¡r¡ ia ii'lrrrv¡,1 rl
f¡r r.mo! .rfr d ii¡(i jn ¡ri n .. r oiúr
¡r  i i  r  ! ¡  l rD rr ia()¡ !  ¡  , :1r¡r  . .1¡  .  y
n.r:.44 l]f.ni¡r rcnr i¡ir air!i.l¡! li
illirl.r d¡nld r,alii {ii¡ :r ir¡.r.ri¡ir il¿
{ldr}uooltia .¡'r:r r Fáfi.o itk,irni
¡.ron ir i.r ilc riricr|rú r r,ror 1¡ Li) c.]-
!sl.: prol'cLrl., ir.if.¡;i fii ¡(re ... iñc¡rr.
tipri.,r m4rn., ¿iiü¡aoLr.e p,r,:ir;r ievi¡
¡ii. riica ¡l.r,rhia i¡.i do'¡! ri dad,i:: (irt a.
itr¿ ¡ii !r iiL¡ .. iJ 1ú'r¡ a!:]jlixr.i¡
o.l.irii{:,lo.i,r. úc l.r i¿.! l:i.l .'i)lri \r.rhi| riii
t.r¡¡rr .ir ir'.,iró¡iti; .l¿ :¡ urr ir .i.¿.
ijü1¡ nsnsPof¿¡ ¿ rr.ir3rfJ¡ tr:ril¡.r:r \
, fL in.  , rq! to¡  i roÍ¡ ] , .s i . ¡ IaDs
:iriLf i.j .l¡: .ari,¡::.1r. lr,rriiilra. .r, i.;
pal:'J il. :¡, .,.rtrr:r n:r ! otnrf'.i¡r¡r'j
l ¡ . i ¡ i i . ,  ! ¡ . ! i . ¡ iL,Lr,r ,1 ' r , , r i r i ( r r
r , \or l ¡  noir¡ ,11' . r  i ! ( ¡ r , :  i /  i r '  . lLr : i  l . i r  y
r  r  ¡ r i i i .  , rk i  r  i '  . l i '  t . r ! ' f , r  l .  , r ( '
t , r , ¡ i ¡  r i )  r  ¡  r rLtrrLr: i  ¡ r r  r i , r ) r ' : ,  11(
L:r¡ .c, : r ,  . , i , ¡ rLr . r | ¡ i r i ¡ r l i , ,  l , ' .1 i , :  n l
. i . f * i f j  ! i1 l1rr  l | ! ' i ,
(  ¡ ¡ ¡ ' f  {1tr)  , r ' r : ,  r  . ( \ ! , i  i ,  i  : r rLf  t ' ¡ i r l
¡  | : r  Lr  ,1 i . " ,  ! , : l i r . r l , , '  j \ ¡ r ' iL r :v: , r  r  :
. i  k i  or  k i : i  L l { .
r i  
' : i , r i r  
r  lL i  1 '  ¡  , r l l8r  |  , r ¡ \ , r i i  ¡ i  L l
. i r l : , j  r t , i { :  f . r ! . r i i r i ¡  ¡  i ;árr i i , r r r r r l i
¡ i ¡ in ¡ ,  Io i r ¡ . r  l ¡ r l t ¡ r l i :
i:!i., or.ft-"'-i. ¡r., r. )tr¡,) i.41. .1.
.íit!di:rfi.:ri t ¡1o.i.í1.r! Ll,' a i¡.!rr¡il,
ro.n¡r 1¿ iinirrir!(r?i l:{, 
-2fic¡¿a!. .jLr!i
.e ii.íjci:t¡:ii.i {r r br . r.r li:rlii,.Á:rid
Apoytr ¿ ia eoftürk¡?d
u ri¡¡brh iLre r.suit¡ lr1tf¡t¡fni í)l)il.s
.rirer 
'ri.liir ltur v '.,r 
¡r¡ lr! c.rrf: iLrr:l
.i.. y irLrl¡rc sL irr|)no ¿!rii tor¡
i4¡r i r ,  ¡  i r i ¡ .o, i  ¡ i )  : ,  sr i r !  . i :  Lr , :
süLiir .:r :i.ic i .:: it !16 .Én I r 1:r:r
¡¿,r l¿ria l:áb¡..' l..l.i r .:.
i,\r¡ a. r::ilrirle. ¡.ir, a,rriii rlril
. r r r | r1,rr  o!1, : ¡ r r  ' ,  ; , .  r ' . '  . l t , r i  ¡
. . . { i t .  ( ! l : . : r  \or .  i r r ; , ¡1r , , , ,  1:¡ ,nr  : ,1
¡ r r ! : ¡ r ,  i i , : r l i  a( , .  i )  r r .J,A|r i , , r .
.,r irtrf ¡i.1 ri|ii i ,:; l:i,NiL ,, l:i . L
r l  r  r i f ' ,  j !  u. . r  , , ¡ i r i . l i ( r ¡ r i i ) , , r r i i ) i j r ' l
, ¡ l i . r i ¡  ¡  : r r  l r i !  r l ¡  L¡ ;L l r ' r  r i r ' . ,  r , :
, : rúr t r l i  i l r ¡ ¡ i i ,  A¡ i r i . , r  ' /  i ; r ¡ ¡ . r '
'nr  ¡  i i i i '  , r i . ¡  i i ¡  , r  r  i ;  I  f ' r i j  i ) r  Í r i '
t¡ rt i i :i Lri /rt r, rf ;1. i, ¡ ¡:r ', ,rriir.l
i  j  r  r  i i i r  1|)  i r , r r r i  r i l r  i \ ¡ ¡1 i  r r ,  r , . ,1.1r ¡
,r,r¡ i s ri.irLili,¡ill i. .r I l¡rl¿ji d,,
i : . ¡ ! ;  r .  i i j f r l i icr ' , ¡ , rL| i { ) l r i  l ¡ i  ! 'Lf  i
f  i r r ) r . ! !or .  Cdr: / i f  r i r  l . i , , in ¡ .
r , rb, i ; i  i , r  r1r :L l  r r  u : i  f  i i i , i i , :  i : i , ¡  i |  :1.
, r ,  . i  ¡ rL.  .  r  ¡ ! r  i t r  IL]  r  L¡r¡ l !  . r ! r , r  ¡
.ornr ia¡r!{,rl\il ¡ ori r¡l) iirtri); l¿ lrrr
ai r  . r l  r . ¡  ¡ i ¡  r  f ¡ i : i  r , i  l  r .  i . ' r .1¡
¡ le. . - ! r ! ;  ¡1r . i  l ¡ . ioLrr .a f ¡ r ' : .  1, ,  } i : r i  tn
,t| i,ir !r ilijii,r¡¡ri!, .. .rorlo4,:i¿
i4ji.rb i¡.i,¡ ,-,riii, i)a.!rl.¡r.li¡ir ii
.PÍiri¡r4 i:lri¡ia i iLLjn:, r),r ur..n.rir.
o
ocrubre2oi¡ aGEN'a Lr.rvER.r 
"^ Eo,
a-ro ecli\/Lt.
,l!l¿ln F$trcr á ¡úevo presoe¡le
do a Fodc¡ación do F$lL.rdon e$
Urrvors taros do Folador ¿¡
C-ronoa
.Pretendo tr¿baiar durante ilLreh a rsan¡bco ser¡¡x¡, d sL.!,rndo cad. Nr ¡r(l(:(tcion:., ¡ trujod.vd¡dil
este ano Ce manem conosa no ,otr¡ tirmm t. rüi FÉ, poretdt¡d,r peoraün s ponib c ¡t¡,¡pari{j oo expro-
Oor los derechos de los estu- r¡Novioorrcirr a.J N4uler.,s c¡iá¡ll¿onal .i¡J!Jr rcspoúro ¡c la cxI)oració i.lel
1:----- _- 
--- 
c.rmpeoütfo inio 1acllta¡€s.le novahs/ó. YrsrDi(urnrcs y por un¿l um!€fst- 
-r ) .i.. ¡ -L ¡, h ,1da¡l vinculada a la sociedad 
'e. '  
¡.  ú, i  ¡1 ., ,  r,r, . ,  rr '1 r ir¡
en donde la realizaci¡í,n ¡'r" rJLr"'r 'p1 'r nh \'' ¿rlr¡ ri
' "  - - ; - -  
.  "  
'  
uLc l '  br  '  ' '  " \  "  1"r ' fu 1 )personal cootnbuF a las lñ! . . .  . - r i  . , i .  P: r .  \ r l ) ¡ i . l ¡
Estudiantes
ffiffimm #  ffimmfum$m
cje la FEUE, co¡slnrcc-r i
Úansformaciones sociald',
i ner lir)sta Ju á r Esl elld, nuevo pFsi.lente
¡¡:la tuneracúrr de a::flclia¡tes Unver-"ii
iar os cle Ecri¡otllin Clencd, ! !rfo.le
r raiiLúad.le C)icrcrs Orinr c¡s.
SL¡t)¡r de L"b,ro ee Lrása e¡ á (Dnstúc-
có., te.tv¡ rl.i nuvmienkr estLrlánii.
''!¡ ¡ r, r¡ento qúe se¿ digno de llanrars.r
rnor{rilr¡io y qL¡€ se prec¡e de sér
.istudiatl ¡o $lhordinado a ri¡guia
a!e.'ia externa y qle 1lndom€nle sú
a(rionar .Í lns neccs ¡ades del .ong onr.f
?do es¡rdiant . , ha expresado.
L¡ d¡ige na trwiadora lder.da po¡
Jrliá. list€la ha enrpe2a'jo yá.x¡hbaio
dedo d0 E$a ogafrzúión, ples óf él
propóslo dé lodaecer las organizacorLes
e3luri nrlil€s ha¡ plar 1¡.ado .on¡ Inlarn-an-
ic cor I las asocEcio¡es €sco¿la, e Com¡]é
Fje.Lrlvo y laAsoc,acón f-emenina U¡veF
s¡kra AFI-1, v¿rios la c¡és sobre "Gesl¡ó¡
oo proyec.lo.i y edlrcac¡ór", 'Edwación.
Calaad y Ac¡e.lliación't y "f{Mación e¡
Gil! lero y Eifa.l cació¡ ¡e Vioienc á'.
\/arios e,leñlos eslán poyectados, paÉ
e.ele ci.o e¡te elosrasambleas e¡ cadá
se orga¡ zara la 6¡!¡ Abieda dd a u¡ivor
Adsnás do .Jclas aclvidades, a FrOE
oelá hoc e¡do g L'sho nL's pa a ¡ roa¡lecu¡-
.iiij i de h ca$a dri €slldranles qL e ¿s !¡
espaco de e¡ixrenlro ¡onde os educa'r
dos púedijr lev$ i¡ cabo a,JN¡dados
Ju án Elda seria a !!¿ tfabálafán o¡ €
L€m.r de v¡d l,rcó¡ .on a srne.lad. a
lÍrvés de lirs i:xiefsi.,nes r mivers¡ti'r ¡s con
cstudiantes de lodas les ¿n ?efa!, jonradae
qLre sc feali2?rán en krs meses de dicrñr-
La FELJE ¡nv l¡t a los esh dlanl-"s a vincr ¡ 
"
se a los pmyeLlos p ankrados ya que es ra
oqanizacón de lodo el .oniJomeraCo
esludia f I y lodos, con s! ap¿,nr a co¡:nnr-
'Aunque  nrwdo nos ha dado !a ospalda
no mr¡os a d¡ie la esp¡rlda ai n ncio
¡lngún suplesto beneÍco de La actvklad
peln eE júsiili€ el r esgo á'nb er'lal a qrc
ie expo¡dría esta zóna ¡le ata bio.lve|5i'
La FL:l.lE richa2:r a propúesla por ¡
inÚnslitriconalidnd qrre leprcle.h {Ai.
5ir, prolrituón dc aclivid,rl exl.actv¡ or
terito'o de pLreb os en ¡¡¡la . enlo volL¡n¿-
ro) y pnr l¡ falsÉriad o qle os 1e.01]o
r¡ ionca de dóar€s quc ¡ie oble¡dfiá¡
¡orl¡án cftú c.¡ a m se¡ia, plesto qle e¡
30 años. erla ce¡iiiad r.presenh rne¡os
dul?% de presLlpre.slo alene¡alde Esiado.
Cor¡prur'dclos cor la !.ha mnlit a
mseú, ¡ FEUE paniea a¿rones y
espacjoc acadérnco.. pa¡n conc¡ent zírr
acer|ádera ¡lpoianc a de areducciónde
erbsidos, rear¡zar campañas nras¡vas de
consumo rje o nlesl¡o. Apo),án e!
inc€mcnio de 1,5 % de mpr€stos ¡ los
102 lrupos €conómms más tuedcs de¡
país, y eicar¡bo de a matz prodücii!,a
OB 
E 
- 
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ai;EN.a,,,',I!ER.raRA
Noticlas
Mejoro de procesos en lo Universidod
de Cuenco
Fn a Llniversrjrd ¿i lúvós do Lrri, mnsuiloiid con a enrD 
-".rtUP-COf'llFa-11 ¡r¡ció a nrpicmo4t¡.ion de Lrn rron€lo do lesJLio,r
b¡sa,io o i rrfocesosi quo pcfmtrt fo¡lraf una rentáncf¡a de los
pfocesos i¡slilurio¡a cr Fara qre e lfab..lo dc lo.las as,rrridados se¡
ni¡]r úiil)¡ónlc y efic¿z err los servcos q!., p rsta, sls clenr,rt
Se c;|rLrla qre cale pfo'rnso lomilró r¡10 ¡i¿s, poíio¡r ci¡ el qul¡ se
desarroiar¡ gai ialercs do cap¿rcila.ión, con a p¡rt'rpacórr .1. as
priicip¿ 
€s au¡ordades !n voruilrir¡a¡i. doNanos, ¡nrbdlcanos. y jole::
Presenloron resullodos de encueslo ond¡no
Cof la p¡tcriacón dii \xjióloqus y irnhoir(ikrlroi.¡.,),,¡l]ri (ij l f i  ¡ .or¡e¡r  e i  , :  y 3 i .  ! ;o l r lonl)ro r1¡. ] l ' j ¡ ro l ¡ . -  cnrLj( l r t&r
xarrr(] ora sobr€ r'i(rfrc¡drof €l frY0 Oai
l:sto ove¡Lo acado¡n.o pDrfirló í¡r¡i¡¡r .r, ():rr lir(rr*; (1. rr.r
r\v.:slgácor andúra sóbf{: pror¡xrór; ii9 i1l({oj V trrf{,:j¡r:. co-
acrdi¡ricl)s dc u¡¡vori ,jr(l{,!: d.j ,L. x¡¿i. Colo, ,¡ y f.,a.jr, f:
eshrclirr i r.,al z. ef I pairoer Co ú¡r ri¡ L d,: L.n)r ¡r(rú y fn) Ni¡. fúe
lnj fnl caf^.tc lsloas slmlh¡oir fl¡r mqrLrx(h l ri fu(i5l¡r li¡¡:i .c
¡p ic(i .r errcrreet¡ en h rr].r,lr srr p¡,1ügl r tl,$r,!i! ¡r .1,, OL¡rri
Fl : j to orr j r |cnlro pernlü ad| , r l i l i  orr t ( r , r i '  L,r f  i ' ¡  ¡ . ¡ , l , l r ¡ . ) i ,
pef i ra¡cf lo robrc mnl ldad l r r ¡arra y l ) i r , ! r  vvr v:Lln,rv¡ .h.  o.
rrfr! rr0r prra cof ñurr i¡ 1 i$lr !fxi!!
Se preporon nuevos poslgrodos
La Llr¡ v¿rrdad al irirl¡ io ftn rLa corr l?l), { ::on ¡o porJlr adoi .,n
¿s dilorinl:)r arealr ¡o oo lo.¡'fo'rLLl
s¡r onclorlra cn lrámit¡ paro s. ¡prolracó¡ ¿rrLe er oonsio ¡e
Fidüc^dú Srrenor r]ES dospróy.,01o3do .rorado o) lll'(,ü¡so:i
h idr cos y 0irnr:i,ll ambloni¡Los" y o r 'Pob aoi.r'r ¿rriiofid y bre v¡vif'
a.lonr¡s d017 ployrir1k'. dc racsL'a
Én ü nrús do d c cnri)r i riciará a rrr,rosl¡r inr 'Coírservaclün y qeÍ¡ór !
.le patr¡ono culu|?l etllc¿do . q¡o sr {rncu¿nt¡a c perí,rdo ¡é
ns.ripolDnos lrlsia c 18 ¡o úúlobru y dí rnalflcr l¿s lrasla e 15 de
.ovien'rbra. L a F^cu 1ad de 0 ef¿ as d¿ ¡ l-iosp 1al dad. es¡ll pr,rpar¡rr
dL1€l ¡¡¡cio do h nr¡ost ia or Turlsrno rural y conru¡ir¡rio. quc ya l!e
Nuevo Sislemo de reg¡slro de os¡slencio
Se impoÍlc¡ró !¡ iuevo ssleri: !e nlislro de assie¡cia lfjHA)
paru el porsof é rnversit¡rin
Este porra ha s ¡o c¡eado.rrh elpropós Lo de quc os üsuar¡os puedarl
consu ta¡ iniormac ór nfercnle ¡ su as slcn. a, rcglslrar so icitr..les Ll.l
per¡¡so y rca ¡zar elsegri¡iento de los m s¡os.
La rioÍraüjó¡ques€ prcse¡lr seráen irea n!¡es¡n.lo a ra slgu err'
le difeccón: lrtlir://por!aiolo !.renca e.ju.¡.. E sslem.! remitirá
¡otiiica.iones a I avés de la cuetrra de coreo instilúc¡o¡al sobre las
soi.|itldcs yereslalo de as mF.ras
Presentación ¡t€ libro 'El c{¡re'smo al
En c Aua Nlaqn,i de a F¿cuitad dc
lLrsDtudc rca. se Dresortr c bo !¡
cor€lsno ¿ld.rs¡udÚ co¡ a larticlia¿iÓn
de a¡¡r! h AIDS r F.r,,rndn \/!f¡ rj.rrrj
a i1. tu v N4art¿ Cf. i  ¿ Al \ ' ¡  rn, ' ,  q! .h¿o
a::! bn €orD¡ia 2'l aficLr os cnl co¡ de la
qestón ¡ctu¡ rie CiobFr io, se ,rnalza el
rrde o oc{rnüinkro. as polit cds socia es, el
ii: Fnr¿ lro!¡frandislLu e;idh vc fq.io
dÉ l!. derúFus laiú .Ll^iuu¿c,.omo
Enir! os.;nllo¡Fs de bro:rt encuerira4
rj¡eddy Avar.ri natr,iro Ar¡iE, Cd.s
C¡sin. J!¡n Cwi F.üo Dáv¿tlo! C¡'os
.ie ! Torre Fr¡¡.is.o H d¡¡go, snl¡er,bo5
,ENC,N EP AP 
EO,
I \OIIC AS
En el¿! á [¡¿9.¡ de : Lriirer-..|R¡ o!
tr¡s.¡irl l:.é¡ y É-v2 ¡ovel. ij¡rnndor¡
¡-"1 !:',e. D de li.!.:t acíar É;¡.rirt
A.dran..  l ¡ r  ! ¡ rc i tJ i  lnrc i io I ru!o
f'!¡$ 1ac¡. háj¡ a rrljnr,:i¡t, o rde ir
U¡inad ile O!ii¡'á, a carcÍr de l,.,'riu¿
teü1u¡ y ! e¡!uajec A¡.1 ovsra.s y el
Er c!.i¡l o sottre I i.rnrurñ [.ldorian¿
a pre.eila.i¿n e¿iz¡rori Feip. A9lllül
y l¡rile Virav.encio \/.Ílüijo.
t:¡ pala¡r¡¡i clc l'elp'r ¡:,r!iaf esie llJró
[s o n]cjo, rn ¡ qu! va d¡ piericfrd
l.a (h r,¡$kl.rd Lie CLre¡c¡ y c ivll¡i.r o, ¡ l,r tuh.o r,s
tr\r,)io os y lrlov l(a(l i-ür\r¿t¡a.l ¡r, ¡'l)lj úr .l\l'Úr rio dc
.oopc¡ a. ó¡ flcr nrr tLrr ofr.t 
. 
ú.)¡ ¡rl obi,i¡/o ac .${ b!tr
a rnqortu iJ o¿kl¡.],/, a n ¡rc¡ción.r,pc,,r y i¡ciit¡, i¡
N)vikisl ie d.rontr"s. ollridlar{os,c nv¡rJ aa.i.r!:i.
El..Nrxri.r cilnbe.e l¡ pocllrlldarj ¡e ¡r:Lizar {,\,o,¡o!
.lri.irfa4:la.or soh¡r leñri$ vi¡culadlir (r)ú l¿r poilcr
cx!{nio 
'lo E'rd¡.|i y ru¡c¡on€s i r1{Jr)¡c ¡ r¡ak):!.f¡rig¡{ior i¡nto ¡ fr.i¡ r¿ docorfo y ¡,:hrirliü¿lv¡ ¡!
.  
'  
J¡¡  nt . r ¡ . ' r '  I , r . r r r" ,  1.r . . .
lic¡¡lár la inov ldrd ij¡r rl¡ñrn.s V rliiLdi¡rdns Aiicrr¡!
.locerrl.. y oiJr!dant¿i [on¡ ¡¡ 01]l 7af c ; r 'i: rvo h :nl'rrl
,1.  ¡ / ¡  r ¡s l . r ¡o0ir í . ¡  ronl¿rr  l r ; ' | : ' j ¡ ) r idc ¡v,rrr t j r ¡ .o r
Estudiartcs ejecutxr proy.d,la$ en $l
r-1r c l  l ¡ ¡ . .x io l r ¡ rvereiá '  o con la c.r¡hor i  ordc,rr l . i i . r r l . . i
de l¿ fdrlad ¡c Ales Í) .lr¡rrf¿r pr)y..rr,)i acrd¡nr.lr.
¡¡ed a¡ t!' pracl .a.j pr.r proles¡o úliis y Dalar ll.|. ii( €0 hof.,s.
e¡lfce os.rsiin: id p c?e rle p err*r ¡ qúcol.gi.Bs v. '|¡i.¡i¡{r r
y lraftirip. ó. d. .iód aloi en r. ¡¡ b¡:rr rl¡r Ll¡rlos levturl,nnr.nt!
J. .ú r , , , . , Io.  r ' , l r  n. . . . . ' .  L , , . .  , , . , . ¡ ,
.c.i, ri.i¡:j{iñn dij r1!b la' ! n](xki.o y versái I
E¡ito.j imba¡os so¡ reali¿ados pDr aumn.s d{, l.r l.scLrr,¡r .le
ll se¡ro .le a Facllla.l de Atr,'s, cr diieránl.js per¡¡rjo.j de
t empo h.lsta conrp eta ¡oda la co eco ó¡ ar¡leológ ca co¡ c
propósiio.le i€¿ ¡z¡r rna mr¡rslIa v.lual par,r la ponro.ón del
Müseo en ono! espac os p.rr e"j!.mplo iri.liir..i., c.i eirc¿t¡v¡.i,
to.l. eslo d€nt¡o de provri.to de.o ¡ira.lo Mlseo Vit!.tr".
Curso de F¡losofia Politica
E c!¡so¡bono sobrc ja F''iocolÍa P¡li!cado Lore¡zd Pe¡]d .orilnniz.'¡.i
por a carrora dd Fiosofia. SocoogÍa y Écúfrorria de la Fncr¡lrcl ne
Flosoi¡r, Lelras yCencasd¿ a Édlrcacó¡ !c dci¡ifol a ¡esde el ll ¡e
ocl ib . y conc uirá el30 de €,rero d,r 2C14.
l^?s sesiones so r¡ial?ar ba¡r ia ñrd'rcc ón dei ]::alc.lrá]ro f..4a¡cc o
Vás.o rez O¿r¡asco, os di;s ¡ reves oes¡e ¡as 18h00 ha.ila as 20h00 €.
e aud lorio de ia Facrllan d. Inalen eri¿. E .L i5o li.m Lrna d .rac ón toial
PYr]i.OS rcrji¡Je ¡ pá.ifrl¡: ¡le l. Un¡tf,rrs¡d?,:i P¡rl¡id}¡.a.¡¡l
[1..1r]r . katrr.r rl¡ |YL)t l)sl. l.¡. Lrú! r 1úlri t.r.!¡rÉ d.r ril
il¡r,ajirlii i;¡rl,Í¡r¡ d! V¡,r r.r¡. Alj¡ ilirv¿sqr ¡l¡ t'rp.¿
, t i  r , r l i i  ¡qo Dar¡  l . rcr) . ¡  ¡ .  tDirDl t r i i1r l  i ¡pr . l . r : iúr¡¡ l ¡poy¡
'¡ ir t)1ir¡n rL !¿¡¡ r ./.rndn. ó .ld I r¡ llJ.¡ .l¿r ,l¡trri
.rdrl ¡l¡.ir(rr r¡d¡.loÉ¡j sotnrllrnorlri¡i .1)ri .or 'cr+r¡n.lr.f .
r,::.,, o.. rerrl¡ !,:ir¡,r ¡rnaivoi ¡ld d¡¡ Í( a. ór (l¡r ia Fbli'nl
inr ncl É.d¡,br' q{ú ¡¡nrj¡n la nf.'¡ r.ú, p.bacio¡¿
¡¡r¿rria.i¡ . r . .4:. lD pifia. .n ! ,/i\/ic.¡¿ i.!¡¡¡ :la)10
l sla t¡.. ¡1. il¡i.ri p'.1r1 . i.tr Lrn. r.irar¡icrl"- !,f!r ¡ ¡¡r),
. t r r  r  rp i , r ¡ , . , ¡ rde rn|dc os . r  l in i ¡ .k. i  cr¡  ior j . ¡ r t r rn¡ !  L l .
rlL¡.i¡n ii . ¡.isi.r¡ c:rta. ¡
Librii Crec¡nr¡!:¡lo r d€srrroll¡
i :n ¿Ebidtr la i iú a fa. ,L¡r .d dc Cura! rüó.1¡ j ¡ .  r .  i ,pr . r  '
irj.r ibú 'Or¡..e.lo j./.]ú,aii.io' .ie |:!lh li¡;r íi,i¡i¡¡
do,ie i¿.lo ¿ FacLi!¡r.
[sLL!¡ro¡ ¡r]-.¡t.is Lis ¿nri¡ i.]áder.ic r frcliaú lrn.rt,,il
er¡póildo:,, y c.hdliLnic:j i¡r i:rí...la{r¿n de¡ rlxn cslfr. r
c¡roo d.i i.ü1tr¡ls flr ir|..n: slbrlN¿fldr ¡lr,!t¡tl
Odubrc 20l3lAGENDA UN VEFSITAR A
^ 
^^^^^nvur r\rú
L?/ OCIUDTEr;*..**
4
L¿,/ OClUOre
L
. tunes
7
L?,/ ta er
L 7 al 12 octubre
Ay¡rullakta y WayEprnu6hká Éñ
Un¡versld.d dé M¡chálá
ao.igr,¡o
l-!Eúr: U¡ive6dád fécn ca d€ Máchá a
Los grupos d6 ñLls cá y de¡zá and n¿
Ayl! áktá y Wáyrapaúu6hka donueotá
!ive6 dad partc parán 6ñ € Festvál
Nácioóá deDará orqanlzado por á
LJnivers dad Tócn ca do Máchálá
C!6o rEñitologla d€ conerclo€xldlor faller hlérn ác io n¡l do Sálud
tb/-- ac¡ubre
F*i¿,."ol".
I
Lugar: t€rcér pjsode a F6.ú lad de
Olg.ni¿ádor Depalatunlo d€ Edúcáció¡
E cuBo esl¿ d rg do a ó6tud anles de Li Iiño
añc y pfófésióña 6ó dé áfeá do econóñla,
noen érla comerc ary af i6s
Mayór ¡fforniación a córco oleóróñ co
eduúacióñ.óñt n!á@úc!enca edu 6c
Lugdn FáDultad dé c énó ás Mádicñ
OEanlado, ProqÉfra de Acció¡ óó 1tá ¿
tus deñ.ia Bacrcriáña F6ad rarñ@métrLr¿ Ef
é úñi&o Feuoór* asá[dd.ks
eocs sE nas pad dó ¡rbné¡ á 6rs1ún. ¡
anr bacter ¡ ¡a ieaDordafánt3ilascño.
lumak kawsay  saud dsscvi?á1ó la
deGóho6 d3 antum0ú,o mu¡doúc/obaro
asáudy aúc]á atb 'órcó. @dóica
baclorlara a 06 ar I b ó1t6. éñlr¿ óró3
rrfoffiációñ Fáóu Lad do c e róiás lf(1r].¿s de ¡
Ui voE dad de Cr6n.a. od f c o d0 poel9irdri
2!pEo 6mE ÉaÓl ár¡a@qmnrftú
C€üp.ñá ' . i.vor dor sll6nc¡o"
Hoñ,1n, i i i  -  - - -  - - - - - - -  - -
Lugar: hnr p so dc r¡ Ce',].o dg
Docu.réf Lá0 ú, t1(4ro ¿ J!a. gall sla v
E Co¡fo do Doc( nicñlnc on Ju.n Brútslá
Vázquez ha or0¡i /ado rr áoro a¡lhrico y
musca para a presonl6. ón dÉ ¡¡ canrpaña
'A FAVOF De .. Srt ENCTO . con ta
partc¡p¿c ón espoc ar de esLLrd áñl6s d0
ano6 oscé.o¡s y rL:rs ca do 6 f-acult¡d é
t?,/ ocluDre
tlr"*
14
cur¡o Exporto !n nétodoro9la6
_pit"lP:tl]l ',-"--_-_---,--...-
Lud¡¡rrorcer p Éo de a Fac!rad do
Orglnlr.do: D6p¿na¡enlo d€ Edlc¿c ón
ELcu.so Expofto n molodoograg
panic patva8 para a pla¡ flcac on de8dé
lbs porllcas pLlblica6 €s1á dil! do a
pror66iona c6 q!€ €sléñ v ncuroclo6 col
organlstros socal€s y de g€.tón pilbrlca
Máyor nlomac ón a coÍéo o ocl.ó¡lco
€duooc ón óont nua@ucuo¡ca.€dt.oo
Lp./ ocluore
T--::--Lm erco es
to
PB@ñl.dón d€ !lupo ayllull.klá
Lüg¡I Foóutad do c€ncas Méd cas
Ffos€ntacrón d€ grupo d€ mLlo ca and na
Ay ulakra E¡ € ñarco do Enc!€¡l o
hrehác onaly P urcultuG suñak Kowsay
y salud o oEñ?adoporé pfoqfamadé
Adcó¡ contra a F66€toiciÉ Ba.r€ áña
F6Act Lari¡.óñér ca de lá Facúllad o
C enc¡s Módic¡s d€ a Un v€rc dad do
Wr-Taller
lTJa ir g o" o"rrb,u
L?.. UOnOTeSO
123 al 24 de octubre
P,-- lvlatriculas
[ii--m," ,t 15 nov embre
ra¡r6r "Yasünl ¡fi ¿Explot¡rlo o no?" f\ial¡ículas Pára na$lÍa
Lugái: Aú a Mágna Mar o v nt ml a'
Organlzador Las asoc acones escueas
de Economia e Ingenle¡aAmb 6ntaL
cónjlntamenl€ .ón a FEUE yAFU dé l¿
LJ¡ vefs dad de cuenca, €slá. pfsparando
élra er'Yaun TI ¿Exp ola¡lo o io?'.
Lug¿r: ESPOL La Prospo na, Ouayaqr
Pártcipan un v€rs dades y eecuoas
pDiló.n cas de pals L.s tomss a tataGe
eó elcongrosóso¡ nvesl gac Ó.
dBsaro lo e nnóv¿c ón é¡ as s gu enles
áreas cencias d€ a v d¿. c én. ás de l¿
l¡€raye medlo amb enle tcs e¡€eia y
me.én ca ó6nc as rrumanas.
Elproces. d€ ns.r pcones y nraricu as
paG a MaesÍlá€n Can6orvación y gcídn
do paLr úonio cu umledfcado s€
rec. a¡en á Secrelalade c€¡lrcdó
Postgrad.s de la Fa.u la.l Las ns.rpco-
nos 6e c erañ eLlS de.ct'rb16. La lecha
de ñicl. d. poslgrados€ré e 2de
O-**.*-*. 9-*-* * 
'"* 
*' 
'/n 
y asustín cu6vd r5e3 / 4os roco lww ucuéñ.o.edu.ec
RonlnmontnI  r\rt  r\_^r I r\_../  |  rL\_./
0e puD cac ones
,9!jr¡j uiled uL'irrro5 LilL o-< ir¿ fir lr r)¡
Jo dLra¡I .  e i r ¡ i Í rN a¡o r ,  r ! je¡¡ . r
i r  Cuenr¡)  Di l lc j loDi¡rrr  l r  . j i1.c!1¿
: i r  mLj ' j ,o l ¡  | r l  :h. '  : , : , r i  , r i r ,
.  i i r [ ;  y ( i i - - iqrL ¡r i , . i i r i ;  i i r .
, . r i ¡  i . r r i ¡a. :  í r ¡ .1.  , ,  : ,  . '  ,
i  r  r i . i j  Én 1¡ f r ¡V¡ i  ¡  , j  r  l  ,  : : l
, '  f ¡ ie inás Li |  rn¡h, l
o ¡  ( ¡ ! . -4.  ¡ r ¡ i ] ' r . i  \ i ,  r  i .  ,  .
¡ ! !  Lr .Lr{ j i i r f { ) l i  i ' i rn i ) . i  i . f
l¡ar:. |.r.r.r.r arr!r!: r'rr ,1, , 
'
l .s  n i ! , r r ; l r . iá. lo¡¡3 r j , :  : t  l r i i , '
f . i ¡  !  r  oycdo ü, f ¡ r . r  o r  r
I l l l . t  t r 'n i ' r ¡do: , ,  . . ¡ : i .  ! ! i l ¡  ,
¡ ¡or¡¡ . r !  i io on r .¿r¡oiJo i l r l . , t  ,L L-
r:.¡ ¡ hrjl? ¡ i¡r¡r 0r.f¿: ! ,¡ ,1
:r! rl¡ljÚ¡ i:rri.r el tjrc!:r'i ,r,
l ) i i  . t r1. ' i ,n,  ; ¡  ¡  i , ¡o ¡¡  ! , ,
C¡ ¡¡ a flr.,l¡ ¡nir ¡.:i I ,
t!e oi.rlJ¡ i¡:r ,r ii.;r , : i li 'i
¿rn c .u¡L !  r i r  i  i l ' ] , . :  i ) ( ,  r ,  
'
unvcrsi l rnnr: :  r r r l :  i .  . .  r  r  I  ,
a¡o 2012. ¡  i r  ! . r . r l , i l , , i l  , ,
p l l i  ¡ : l ( l i  ; i i i r ' r . r : ,  p l  i lL :  L '
o l  ¡  r iú ' ¡ ¡  j i i in.  . , r  ! , r1,r  r  L,  L.
l l f  v . r$ r l . r l ; \ r r  ' r : , , r1 '  l  ,
v  in,a!¡rr  t ¡ i  i  i  Ar, : r i ¡  l
Dlr:r i ¡ ¡ i .  , r r j i ,Lr , r , . .  , i  i  , . I
prfr i i  LI¡¡  i  1,r  r .  i ,  i i .  l
P!l : ,11.¡ro 'Lr  i i ,  i , ,  l ,  l
¡ r .úr ! ! : i i r ' :  o¡  . ' r \ )
nc. t iu r  
'1.  ¡ : i  r l ¡ ¡ r r i  r , ,
¡:r !:jte t¡ orirlr: V.r ,r I i,1jü ¡rl;i ¡
aü.r .  lac¡ó r .L i l r . ¡ i ! . r .  r , f ,  r t r  : : t , r r
s¡Lrlo L,{r¡¡r'¡r úa U..t¡n..lri d)
puDlcácÉ¡es rtLi eriiah]cr.:¡ uri¡
eGlrlr]fu¡¡ or!r¡iri¡ .trÉ firt¡ el .¡rúLl
.nio¡t., a:esorc. .v¿lLirtr y tr. lo i¡.ki
g¿ra¡rdc L r¡  f ,  
' l ¡ i r : ,1r ,  
, : í i iL. 'a
unive. i tár¡r .k c¡D.¡ l
E¡tam¡.  ( jonscsr lc j  d- .  ar . j  l r ,N vlr r . i
¡d!  na. les qr r :  ¡eben ¡ i¿vr¡ in ?.¡¡o
t¡¡aÉl ime¡r. ,  vq,ren. i . ¡  q rn vc c¡¡
:rspccLo. comor !¿ lj€n.r¡rio. d¡ lrn¡
irralten grai.a qúe (le¡tifiqLic rj .s
prb d¿niio¡r.r riÉ n U4rvec¡ll¡! le
C!.,rc¿, ¿ c¡irnc t8.ió. p¡r¡¡¡.¡te ar
e*r iu¡¡ al-ádém¡.¡, ld elLDrac!ón Llc
on cxi¡oqo Br.oal .u.r  aclL. i t  Taca¡
la in.r i i  !  de l ¡s plb cac'rnes o,  l ¡
llb o1e.a viiú¿l d.l Oe.t o Do.!fne,:
E¡ 
-"rji4 .ror¡€¡tc] se des:rra a oidf€at.res dc publ.?cio¡cs dlr is
! r  ¡ades nci ] r lé¡r . .s, . l r  e4lrL:  i . rs
¡!ae. se c.ilo ¡1:rá rl ConseJ!) ar
Publ i .a.o¡es t  :  ia i?¡  ¡éccr.o,¡ . i r
za y ie.tr 
'1e ij .r¡nli. r!- in.n:
Cu tura
ffi x'ru g::*+i#$lt# [i";fi H ffi u'
1]1' ' ' i i::r, ''i :
l rL { lonj  r fu i ¡  n¡ .  ¡ . i  r¿, ,  a. , ,  l l ( r . - r r
in l ¡ l  t  , r . , r !*¡  , ,  l r . i r r r ¡ r .1.  .4
nr.  r ! ¡ :vá ! i , : ) r r . : i ¡  r l r iL. ,  r , r l
ln i r  (10 .  .nr .  i l  I r . r  1 i .n i .
f ro.  .  , i  r .  n j  . ' .  ,  . , r , -  , .  ,  r  rL. ,  l l  \ ,  i l
¡ : .1r ,  r , !  t j  r r , :  . .  r  , i ,  i j i r i : r , r  i l ,
üL . jnr , ,  i jL .  .  , ' r  , ¡ . , ,  r  . .  ¡  ¡ .  r . .
l , :a. i i .L| ] ¡  c i , ¡
exp,,  r io, ! t i r  , : l
! , túr  ¡ r" . f r5 . , , i r  ¡  : ! i i : ! r  i i
i . .Lfúdr.r i ¡ rc t i i  1, . ¡ ,  i ' r  r  ; .  . , r  r  , , ,
edou¿l.j . r i¡.¡ ,x !i.,:i r. ;\ i,:,r ,
¡ r  esLa ñ. |L¡¡r i . r  ! : f  |  ¡ , r1r i ;
resr i t ! l ' ) l i  : : i rLr ,  r ' : : i i r r :  l -a: ' : ,  . l
. ¡n.1 Li . . ,an . i :  l . . i r : .  i l ¡ ¡ i r i  r i rnrü
r¡ l r ) i rcs . r  rY,r . .  ó.  r j ; r ! r , r r i , i i , ' "
sa aonrrr i i :  r r ¡  i :  i . r  . l ,  ' i  i ' i
C.rú. j  r¿n¡.  r . r r j i  i r .Ja r) i : ¡ ' . . , , , l
e l,:):i4 f¡É.r (.r:rfúr Fiirc,!r¿!i. .ril
: : : r i , ¡ ¡ r  , l ¡  r r  !  r , / r i , rc¡ .  [  { ) ! , ]
i lL¡Lr r j  r .  i r , . l , i r .  : , ! l . r i ,  i
i ¡ ! .  Lr ' , i , l ! .1 ' ; i . i
h r rl ¡: r)¡,i,¡|r! !.. r:¡
rr I r1.r. . Lr¡r.r J.l|r:irii
,  r r  r ¡ . r  i rL ¡  o1r¡ 'J¡  i ,
iL i ¡  /  r i r r j r
,  
' .  
L , r ' i  ( '1 , .  ,
i  
.  .  i ;  ,  i . r i l .  ( i  ra,  ,
. ] i ; , ] j ' l l : ] : l ] i ] l j ; ] : l t j
' , . ] ; . ; i i i ] ; ; ¡ ] i j | fu l , l ] j l
, r i r i ,  , . i  , . i i :  i r la l j rón , f : : "1L
irr¡,, ' : i  r.r i5,i, i  i¡f:: i  y i i . ,
! .  ] j  : . : l ; : r j j  s .  j
: . : : : : :  ,  r ,  ¡ , l  :
2l
lnrract inaniónI V \-./ \J L I l' (_,( \J | \_./ | |
Creoción de Depofomenio cle Re.uEos
Hidricór y Cien.ios Amb en oles.
\  / i '^  
' -  '  '1. ' ' - . iÁnv tr. ,utdL-,t \rr I
Eñ marcho proyécló de c¡n co
/,
No Ruidos
FEUE lrdboia por os deÉchos
%
No hablar
ffi"
No Celulares
Centro de Documentación Regional
Juan Bautista Vázquez.
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